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     Na samom početku rada objašnjen je pojam otpada te su spomenute kategorije otpada 
koje su podijeljene u skupine. Nakon općenitog obrazloženja otpada navedene su vrste 
otpada podijeljene prema svojstvima i mjestu nastanka. Nadalje je spomenut katalog 
otpada uz priložen popis djelatnosti koje generiraju otpad. Rad također obuhvaća 
izbjegavanje nastajanja otpada, odnosno smanjenje njegove količine i toksičnih 
svojstava. Objašnjen je pojam odlagališta otpada te su nabrojena i objašnjena svojstva 
otpada. Naveden je i objašnjen koncept nulte stope otpada te su nabrojeni ciljevi uz prikaz 
hijerarhije otpada i posebnog objašnjenja za svaki segment hijerarhije. 
   U radu je predstavljeno stanje gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj gdje je 
navedeno sprečavanje nepravilnog odlaganja otpada, a za pravilno zbrinjavanje otpada 
nabrojena su i objašnjena mjesta za prihvat otpada. 
     Ostatak rada usmjeren je prema samoj temi rada, odnosno projektu „ZEROWASTE 
PRO“. Uvod u temu je gospodarenje otpadom u Općini Bedekovčina u kojoj je i projekt 
proveden. Navedena su naselja u kojima se provodi gospodarenje otpadom pod okriljem 
Općine. Također, spomenute su postojeće komunalne posude i kontejneri koji se koriste 
za odlaganje otpada te je objašnjeno korištenje posuda za biorazgradivi komunalni. 
Nabrojene su lokacije na kojima su smješteni zeleni otoci na području Općine 
Bedekovčina uz dodatno nabrojene spremnike za odvojeno prikupljanje otpada za svaku 
pojedinačnu lokaciju. Spomenute su aktivnosti vezane uz izobrazbu i informiranje o 
pravilnom gospodarenju otpadom koje se odvijaju u Općini Bedekovčina.  
     Nastavak rada veže se uz ZEROWASTE projekt. Naveden je glavni cilj projekta, 
organizacije uključene u projekt te Vodič za zelena rješenja izrađen od strane 
organizacija projekta radi boljeg razumijevanja pravilnog gospodarenja otpadom uz 
navedeni primjer prakse koja se koristi diljem Europe. Nadalje, spominje se promicanje 
projekta u školama kroz smanjenje potrošnje papira, smanjenje otpada u kantinama te 
odvojeno sortiranje otpada u učionicama. U sklopu teme obavljeno je istraživanje o 
gospodarenju otpadom kroz online anketni upitnik.  
Ključne riječi: otpad, gospodarenje, ZEROWASTE, projekt, okoliš, zbrinjavanje 
SUMMARY: 
     The concept of waste was explained at the very beginning, and the groups of waste 
were categorized. Following the general explanation of the waste, the types of waste are 
listed according to their characteristics and location. The waste catalog was further 
mentioned, with a list of waste generating activities attached. Also, the work includes 
avoidance of waste generation that is, reducing its amount and toxic properties. The 
concept of landfill is explained and the properties of waste are listed and explained too. 
The concept of zero waste rate is stated and explained and the objectives are listed along 
with a waste hierarchy and a specific explanation for each segment of the hierarchy. 
     The paper also presents the condition of waste management in the Republic of Croatia, 
in which states the prevention of improper disposal of waste, and for the proper disposal 
of waste there are listed and explained waste collection points. 
     The rest of the work is directed towards the very topic of the work that is, the project 
"ZEROWASTE PRO". An introduction to the topic is waste management in the 
Municipality of Bedekovčina, where the project was implemented. Also, existing 
municipal bins and containers used for waste disposal are mentioned and the use of 
biodegradable municipal bins are explained. The locations are listed, where the green 
islands are located in the area of Bedekovčina Municipality, with additionally listed tanks 
for separate waste collection for each individual site. There are also menitoned the 
activities related to training and information on proper waste management in the 
Municipality of Bedekovčina.  
     Follow-up of work is linked to the ZEROWASTE project. The main objective of the 
project, the organizations involved in the project, and the Green Solutions Guide 
developed by the project organizations for a better understanding of proper waste 
management are outlined, with an example of practice used throughout Europe. 
Furthermore, there is a mention of promoting the project in schools by reducing paper 
consumption, reducing waste in canteens and separately sorting waste in classrooms. 
Within the topic, a research was conducted on waste management through an online 
survey questionnaire. 
Key words: waste, management, ZEROWASTE, project, environment, disposal 
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1. UVOD 
Kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj postoji problem vezan uz gospodarenje otpadom. Za 
rješavanje problema osmišljeni su različiti ciljevi, mjere i aktivnosti koje je potrebno 
postići i ostvariti, a jedna od tih aktivnosti je „ZEROWASTE PRO“ projekt proveden u 
Općini Bedekovčina koji je i predmet ovog rada. 
U prvom dijelu rada općenito je objašnjen pojam otpada te su navedene njegove 
kategorije, vrste i ukratko je pojašnjen katalog otpada. Nadalje, rad obuhvaća stanje 
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj te njegova fizikalna, kemijska i biološka 
svojstva. Objašnjen je koncept nulte stope otpada te je uvrštena hijerarhija otpada 
korištena za promoviranje nulte stope otpada među ljudima. 
U nastavku rad se fokusira na Općinu Bedekovčinu i gospodarenje otpadom unutar same 
općine. Također, navedene su postojeće komunalne posude i kontejneri koji se koriste za 
sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, te naselja koja Općina obuhvaća i unutar 
kojih se odvija gospodarenje otpada. 
Spomenute su aktivnosti vezane uz izobrazbu i informiranje o pravilnom gospodarenju 
otpadom provedene u Općini Bedekovčina. Nastavak rada temelji se na samoj temi rada 
koja uključuje razne mjere i prakse koje se provode diljem Europe, promicanje projekta 
u školama te provedbu i funkcionalnost projekta u Hrvatskoj i susjednim zemljama. 
Za potrebe rada provedeno je istraživanje o osviještenosti ljudi o pravilnom gospodarenju 
otpadom, svim njegovim sastavnicama te o važnosti otpada u segmentu njegove opasnosti 
koju može prouzročiti u vezi stanja okoliša i zdravlja ljudi. Za istraživanje korištena je 
metoda anketiranja i statistička metoda, odnosno korišten je online anketni upitnik u 
kojem su se koristila pitanja otvorenog tipa. Navedeni su rezultati istraživanja te je svaki 
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Otpad se, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19), 
definira kao predmet ili tvar koju korisnik namjerava ili mora odbaciti. Sve sastavnice 
otpada nalaze u Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada 
i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09). Kategorije otpada dijele se u skupine: 
Q1 Ostaci iz proizvodnje ili uporabe koji nisu drugačije specificirani 
Q2 Proizvodi koji ne odgovaraju normama 
Q3 Proizvodi kojima je rok za odgovarajuću uporabu istekao 
Q4 Materijali koju su prosuti, odnosno proliveni, izgubljeni ili su pretrpjeli neku drugu 
nezgodu, uključujući i sve druge materijale, opremu itd. koji su onečišćeni kao posljedica 
kakve nezgode 
Q5 Materijali koju su zagađeni ili onečišćeni planiranim djelovanjem (ostaci nakon 
čišćenja, ambalaža, spremnici i sl.) 
Q6 Neuporabljivi dijelovi (npr. odbačene baterije, akumulatori i sl.) 
Q7 Tvari koje više ne zadovoljavaju kakvoćom (onečišćena otapala, kiseline, soli i sl.) 
Q8 Ostaci od proizvodnog procesa (šljaka, destilacijski talog i sl.) 
Q9 Ostaci od procesa uklanjanja nečistoća (muljevi iz uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda, prašina iz filtara za zrak) 
Q10 Ostaci strojne i završne obrade ( tokarske strugotine, piljevina, iverje) 
Q11 Ostaci od vađenja i prerade sirovine (jalovina, talog iz naftnih polja i sl.) 
Q12 Onečišćene tvari (ulja onečišćena polikloriranim bifenilima [PCB-om] i sl.) 
Q13 Materijali, tvari i proizvodi čija je uporaba zakonom zabranjena 
Q14 Proizvodi koje posjednik više neće koristiti (npr. iz kućanstava, poljoprivrede, 
trgovina i sl.) 
Q15 Onečišćeni materijali, tvari i proizvodi nastali kao rezultat sanacije tla (S. 
Kalambura, T. Krička, D. Kalambura, 2011.). 
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Kod nekih slučajeva može biti upitno što se točno prijavljuje kao otpad, iako je većinom 
jasno da su određeni predmeti, materijali i tvari otpad. Kod industrija u proizvodnim 
procesima ostatak nastao tijekom same proizvodnje ne mora uvijek biti otpad jer se takva 
vrsta materijala može ponovno iskoristiti ili reciklirati na mjestu na kojem nastaje. 
2.1. Vrste otpada 
Otpad se prema svojim karakteristikama može podijeliti prema svojstvima i mjestu 
nastanka. Otpad se prema svojstvima dijeli na: 
a) Opasni otpad – on se definira kao otpad koji ima sljedeća svojstva: zapaljivost, 
eksplozivnost, reaktivnost, štetnost, nadražljivost, toksičnost, korozivnost, 
kancerogenost, mutagenost i sl. Vrste opasnog otpada koje se nalaze u katalogu otpada 
označene su zvjezdicom. 
b) Neopasni otpad – otpad koji ne sadrži neko od svojstava koje bi ga činile opasnim. 
c) Inertni otpad – otpad na kojeg ne mogu utjecati fizičke, kemijske ili biološke 
promjene. Ne reagira na fizikalne i kemijske načine, a ne može se zapaliti, otopiti niti 
razgraditi. Svojim postojanjem ne utječe na zdravlje ljudi te floru i faunu, a njegova 
koncentracija ne utječe na kvalitetu površinskih i podzemnih voda. 
Otpad se prema mjestu nastanka dijeli na:  
a) Komunalni otpad – otpad nastao u kućanstvima, proizvodnim i uslužnim 
djelatnostima te otpad koji je prema svojem sastavu sličan komunalnom. U katalogu 
otpada nalazi se u grupi 15 i 20. 
b) Proizvodni otpad – otpad nastao tijekom industrijskih proizvodnih ili drugih procesa. 
Nije jednak komunalnom otpadu zbog svojih svojstava. U katalogu otpada nalazi se u 
grupama do 01 do 19 (S. Kalambura, T. Krička, D. Kalambura, 2011.). 
2.2. Katalog otpada 
Katalog otpada se sastoji od otprilike 800 vrsta sistematiziranog otpada prema njegovim 
svojstvima te samom mjestu nastanka u ukupno 20 grupa koje su određene 
šesteroznamenkastim brojevima  kojima su označene djelatnosti koje tvore otpad. Neke 
grupe označavaju otpad prema njegovim materijalima ili procesima, dok 80% grupa čini 
otpad prema djelatnostima iz kojih potječe. Grupe se sastoje od podgrupa koje označavaju 
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mjesto (proces) nastanka otpada prema kojima se on razvrstava. Katalog se također sastoji 
od dvoznamenkastih i četveroznamenkastih brojeva koji reguliraju nazive podgrupa i 
grupa u katalogu.  
Tablica 1. Primjer izgleda Kataloga otpada 
 
Izvor: Narodne novine, Pravilnik o Katalogu otpada (NN 90/2015) 
Ključni broj NAZIV OTPADA 
01 
 
OTPAD KOJI NASTAJE PRI ISTRAŽIVANJU, EKSPLOATIRANJU 
I FIZIKALNO-KEMIJSKOJ OBRADI MINERALNIH SIROVINA 
01 
01 
otpad iz iskopavanja mineralnih sirovina 
01 
02 
otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina 
01 
03 
otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina 
02 
 
OTPAD IZ POLJOPRIVREDE HORTIKULTURE, PROIZVODNJE 
VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBARSTVA, 
PRIPREMANJA I PRERADE HRANE 
02 
01 
otpad iz poljoprivrede, hortikulture, proizvodnje vodenih kultura, 
šumarstva, lovstva i ribarstva 
02 
02 




otpad od pripremanja i prerade voća, povrća,žitarica, jestivih ulja, 
kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i 
ekstrakata kvasca, pripremanja i fermentacije melase 
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2.3. Izbjegavanje nastajanja otpada 
Kako bi u sustav gospodarenja otpadom ušlo što manje otpada potrebno je izbjegavati 
stvaranje otpada. U svrhu izbjegavanja nastajanja otpada potrebno je: 
 odgoj i obrazovanje svih sudionika u procesu nastanka otpada 
 uvođenje čistije proizvodnje i stvaranje novih proizvoda 
 stvaranje burzi otpada 
 uvođenje naknada za opterećivanje okoliša otpadom 
 izrada planova gospodarenja otpadom za jasno definiranje tijekova otpada  
(S. Kalambura, T. Krička, D. Kalambura, 2011.). 
Proizvođači i uvoznici nisu osviješteni da se izbjegavanje nastajanja otpada nalazi na 
prvom mjestu hijerarhije gospodarenja otpadom, uz smanjenje njegovih opasnih 
svojstava. U većini slučajeva to se svodi na korištenje čistije proizvodnje, promidžbe, 
naplate naknada, edukacije o gospodarenju otpadom i slično. Edukacija o gospodarenju 
otpadom je zapravo važan čimbenik te je zastupljena gotovo svugdje, od predškolskih, 
školskih i visokoškolskih obrazovnih programa pa sve do medija.  
2.4. Odlagališta otpada 
Odlaganje otpada je najzastupljeniji i najstariji način zbrinjavanja otpada. Odlagališta su 
građevine koje služe za površinsko i podzemno odlaganje otpada. Odlagališta se mogu 
podijeliti u 3 kategorije: odlagališta za opasni otpad, za neopasni otpad i odlagališta za 
inertni otpad. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima 
rada za odlagališta otpada (NN 114/2015) sadrži sve informacije vezane za odlagališta 
otpada, kao što su npr. uvjeti i mjere vezani uz planiranje, izgradnju i rad, emisije u okoliš, 
kategorije odlagališta, zatvaranje odlagališta i sl.  
2.5. Svojstva otpada 
U svojstva otpada ubrajaju se: 
 Fizikalna svojstva otpada (gustoća, veličina čestica, sadržaj vlage, hidraulična 
propusnost, kapacitet polja i smična čvrstoća). Gustoća većinom ovisi o sadržaju  
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vlage, sastavu i kompaktnosti. Veoma bitan faktor je sadržaj vlage koji služi za 
određivanje toplinske vrijednosti otpada, određivanje dimenzija reaktora te za 
određivanje veličine odlagališta. 
 Kemijska svojstva otpada (sadržaj ugljika, udio pepela te udio topljivih sastojaka). 
Potrebno je poznavati kemijska svojstva otpada kako bi se odredila pravilna 
tehnologija za njegovo ponovno korištenje, recikliranje i obradu. 
 Biološka svojstva otpada. Postoji aerobni i anaerobni put kojim je moguća 
biološka obrada otpada. Potrebno je poznavati sastav otpada zbog biorazgradivih 
tvari koje on može sadržavati. Guma, plastika, drvo i koža predstavljaju 
nepovoljne organske komponente otpada koje nisu poželjne za proces biološke 
transformacije (S. Kalambura, D. Kiš, S. Guberac, 2018.). 
3. NULTA STOPA OTPADA 
 
Koncept nulte stope otpada djeluje potičući proizvodnju eko-proizvoda te promjenu 
ambalaže proizvoda, odnosno njegovo pakiranje, na ekološki održiv način kako bi se 
stvorilo resursno učinkovitije tržište. Navedeno tržište se bazira na recikliranju, odnosno  
dizajniranju materijala koji bi se trebao transportirati na odlagališta ili spalionice, u 
resurse koji se mogu ponovno koristiti. Nulta stopa otpada prvenstveno se bazira na 
sprečavanju nastanka otpada, a ne na tome što učiniti s otpadom nakon što je on već 
stvoren.  
Nulta stopa otpada je postupak čiji je cilj: 
 primjena učinkovitijih sustava 
 promjena trenutnog ljudskog stajališta prema otpadu 
 održavanje dugoročne iskoristivosti resursa u gospodarstvu 
 eko-dizajn  kojim bi se isključilo stvaranje otpada, te reciklaža prikupljenih 
resursa s osiguranim stopostotnim ponovnim korištenjem. 
Promoviranje nulte stope otpada je važno kako bi se ljudima prikazala drugačija 
perspektiva prema gospodarenju otpadom, te bi im se pritom ukazalo na trenutni trošak 
njihova gospodarenja otpadom. Osim demonstracije postupanja prema otpadu na 
prikladan način, također bi se ukazao put prema postizanju nulte stope otpada.  
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Kako bi se skrenula pažnja na postizanje nulte stope otpada stvorena je hijerarhija otpada 
koja se sastoji od postupaka stvorenih za postizanje zadanog cilja. 




1. Redukcija – početak hijerarhije započinje  redukcijom koja se može definirati kao 
minimalno stvaranje otpada što je zapravo i jedan od glavnih ciljeva nulte stope otpada. 
Za provođenje redukcije neophodno je smanjenje upotrebe resursa.  
2. Ponovna upotreba – dizajn je glavna karika ponovne upotrebe. U sklopu hladnjaka 
dobije se elektronika, plemeniti metali, sustav krilaca, rebara, lamela i cijevi. Nakon 
završetka životnog vijeka hladnjaka, on se prevozi u reciklažno dvorište gdje će se 
rastaviti, usitniti i reciklirati. Ukoliko bi proizvođač dizajnirao zamjenjive dijelove odvila 
bi se promjena koja bi uvelike produžila životni vijek hladnjaka, odnosno hladnjak bi se 
mogao rabiti što je duže moguće. 
3. Recikliranje – kako bi se recikliranje provodilo u najvećoj mogućoj mjeri potrebno je 
materijale promatrati kao resurse, a ne kao otpad. Za postupak reciklaže papira i kartona 
(nakon upotrebe papir se šalje u tvornice papira na ponovnu obradu pa u ambalažna 
postrojenja gdje se izrađuju nove kartonske kutije) potrebno je otprilike 14 dana. U 
poprilično kratkom vremenskom razdoblju izrađuju se novi proizvodi spremni za 
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također ubraja u vrstu recikliranja, a  može se definirati kao biološki proces u kojem se 
razgradnja organskih tvar odvija uz prisustvo bakterija, gljivica i sličnih organizama. 
Kompostiranjem se zbrinjava otpad organskog porijekla, odnosno zeleni otpad 
(https://www.dssmith.com/hr/recycling/uvidi/blogovi/2015/12/zasto-nulta-stopa-otpada-
treba-biti-mnogo-vise-od-nulte-stope-otpada-na-odlagalistu). 
4. Oporaba – je postupak u kojem se otpad koristi za proizvodnju energije. Upotrebljava 
se samo ako se otpad (materijal) ne može reciklirati, a ima svojstvo proizvodnje određene 
vrste energije. U postupku oporabe energija se dobavlja kroz spaljivanje materijala ili 
tijekom anaerobne digestije. Konačni produkt je neka vrsta energije ili kompost. 
5. Odlaganje – nakon cjelokupnog postupka, odlaganje otpada na odlagališta nalazi se 
na dnu hijerarhije jer preostane izuzetno malo materijala koji bi se mogao odlagati.  
4. STANJE GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI 
HRVATSKOJ 
Posljednje se desetljeće Republika Hrvatska bori s problemima vezanim uz gospodarenje 
komunalnim i drugim neopasnim otpadom. Voda, zrak i tlo ubrajaju se u ugrožene 
sastavnice otpada zbog nepravilnog gospodarenja otpadom.  
Nepravilno odlaganje otpada rezultira  lošim stanjem i uvjetima u Republici Hrvatskoj 
što se očituje u:  
 nekontroliranju ukupnih tijekova otpada 
 neadekvatnoj brojnosti uređenih sanitarnih odlagališta 
 neprovođenju potrebnih projektnih dokumentacija 
 nepravilnom korištenju načela „onečišćivač plaća“ i dr. 
Kako bi se u Republici Hrvatskoj mogao razvijati sustav za gospodarenje otpadom 
potrebna su postrojenja i objekti koji se mogu podijeliti prema tipu obrade (mehanička, 
biološka, termička, kemijsko-fizikalna obrada i odlaganje otpada) koja se u njima odvija. 
(S. Kalambura, T. Krička, D. Kalambura, 2011.). 
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Kako bi se sav taj otpad pravilno zbrinuo potrebna su mjesta za prihvat otpada. U mjesta 
za prihvat otpada ubrajaju se: 
a)  zeleni otok 
b) reciklažno dvorište.  
a) Zeleni otok je mjesto koje služi za skupljanje otpada u posebne kontejnere kako bi se 
mogao razdvojeno prikupljati. Najčešće se postavljaju u blizini zgrada, škola, trgovina i 
sl. Kontejneri su obojeni različitim bojama kako bi se lako razdvajao otpad pa iz tog 
razloga žuti označavaju metalnu i plastičnu ambalažu, zeleni služe za odvajanje staklenog 
otpada, a plavi za papir i karton.  
 b) Reciklažno dvorište ima određeno radno vrijeme te mora biti pod kontrolom 
zaposlenika. U njemu se otpad može izdvojeno sakupljati na manje ili veće količine te 
različite vrste. Građani u reciklažno dvorište mogu odlagati gotovo sav otpad, od papira, 
kartona, stakla, metala pa sve do kućanskih aparata i opasnog otpada iz kućanstava 
(S.Kalambura, T. Krička, D. Kalambura, 2011.). 
 
Slika 1. Reciklažno dvorište 
Izvor: http://unikom.hr/obavijest/novo-radno-vrijeme-reciklaznog-dvorista-zeleni-otok/ 
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5. GOSPODARENJE OTPADOM U OPĆINI BEDEKOVČINA 
Općina Bedekovčina se svrstava u najveće općine Krapinsko-zagorske županije. Ova 
općina, u okvirima županije, predstavlja veoma značajno razvojno žarište, odnosno manje 
razvojno središte.  
Gospodarenje otpadom u Općini Bedekovčina provodi se na području 14 naselja: 
1. Belovar Zlatarski 




6. Lug Orehovički 
7. Martinec Orehovički 
8. Lug Poznanovečki 
9. Orehovica 
10. Poznanovec 
11. Pustodol Orehovički 
12. Vojnić Breg 
13. Zadravec 
14. Židovinjak 
Komunalno poduzeće „Komunalno Zabok“ d.o.o. smješteno u Zaboku pruža usluge 
organiziranog zbrinjavanja i sakupljanja otpada za područje Općine Bedekovčina te 
ostalih okolnih naselja. Komunalna tvrtka „Komunalno Zabok“ d.o.o. uz pomoć četiri 
specijalna vozila, jednog autopodizača i tri smetlarska kamiona odvozi komunalni otpad 
na području Općine Bedekovčina. Na području Općine otpad se odlaže u više različitih 
tipova kontejnera i posuda te se miješani komunalni otpad, papir, plastika, glomazni otpad 
i tetrapak posebno odvoze. Vrste sustava sakupljanja komunalnog otpada na području 
Općine Bedekovčina su: sustav sakupljanja otpada zelenih otoka, sustav sakupljanja 
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miješanog otpada, sustav sakupljanja tekstilnog otpada i sustav sakupljanja glomaznog 
otpada. Također, bitno je napomenuti kako je u Općini osigurano odvojeno prikupljanje, 
prikupljanje na kućnom pragu, prikupljanje otpada uz pomoć dodatnih kanti za plastiku i 
tetrapak te dodatnih vreća za prikupljanje papira. Posude, kante i spremnici  kojima se 
komunalno poduzeće koristi kapaciteta su od 80, 120 i 240 litara dok su kontejneri  
zapremnine od 5 m³ do 7 m³ te su rađeni od metala i premazani kako bi se spriječila pojava 
korozije (S. Kalambura, T. Krička, D. Kalambura, 2011.). 
Tablica 2. Postojeće komunalne posude i kontejneri koji se koriste za sakupljanje i 
odlaganje komunalnog otpada u Općini Bedekovčina 
Oblik posude 
Ukupan broj postojećih komunalnih 
posuda i kontejnera 
PVC – posude od 80 litara 60 
PVC – posude od 120 litara 800 
PVC – posude od 240 litara 120 
Posude za selektivni otpad od 120 litara 2300 
Posude za selektivni otpad od 1100 litara 30 
Otvoreni kontejneri od 5 m³ 5 
Otvoreni kontejneri od 7 m³ 5 
UKUPNO 3620 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za razdoblje 2018.-2023. godine 
5.1. Posude za biorazgradivi komunalni otpad 
U svrhu smanjenja i sprečavanja onečišćenja okoliša, vode, zraka i tla stvoren je sustav 
za gospodarenje biološko-organskim ostacima tvari. Ovaj sustav je od osobite važnosti 
zbog proizvodnje komposta što se očituje kroz financijsku korist usmjerenu prema 
stvaranju novog sustava gospodarenja otpadom. Koristit će se postrojenja za biološku 
obradu otpada, odnosno materijalnu oporabu, gdje će se odvoziti odvojeno prikupljeni 
biootpad kako bi se ciljano proizvodio kompost ili digestat i bioplin u Općini 
Bedekovčina. U postrojenja za sortiranje će se odvoziti odvojeno prikupljeni karton,  
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papir, plastika, metal i staklo zbog veće kvalitete prikupljanja otpada i pripremanja otpada 
za fazu recikliranja. Nakon sortiranja, odvojeni prikupljeni otpad odvozit će se ovlaštenim 
tvrtkama gdje će se nadalje obraditi, odnosno reciklirati.  
Davatelji usluga koji pružaju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada će 
prikupljati ostatni otpad i dopremati ga izravno do CGO-a „Piškornica“ ili putem 
pretovarnih stanica. Komunalna tvrtka „Komunalno Zabok“ d.o.o. je onim korisnicima 
koji imaju uvjete za kompostiranje omogućila besplatno preuzimanje kompostera i to 
prvenstveno jer biootpad sačinjava 37% komunalnog otpada. Korisnicima je podijeljeno  
ukupno 300 kompostera. (Plan gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za razdoblje 
2018.-2023. godine, 2018.). 
5.2. Kontejneri i posude koji se nalaze na javnim površinama 
U Općini Bedekovčina nalazi se ukupno 11 zelenih otoka. Svi zeleni otoci opremljeni su 
spremnicima za odvojeno prikupljanje plastike, stakla i papira. Na jednom otoku se osim 
plastike, papira te stakla odvaja i tekstil. U centru Općine nalazi se zeleni otok s 8 posuda 
za odvojeno prikupljanje papira, kartona i tetrapaka, stakla, plastike, metala, baterija, 
tekstila, žarulja te malih električnih i elektroničkih aparata.  
 
 
Slika 2. Zeleni otok u Općini Bedekovčina koji sadrži posude za odlaganje plastike, 
kartona, tetrapaka, papira i stakla 
Izvor: Autor 
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Slika 3. Zeleni otok u Općini Bedekovčina koji sadrži posude za odlaganje baterija, 
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Zahvaljujući projektu ZEROWASTE PRO (Projekt promocije nulte stope otpada) Općina 
Bedekovčina je postavljanjem zelenih otoka i kontejnera na javne površine osigurala 
odvojeno sakupljanje otpada. Važno je napomenuti kako su zeleni otoci i kontejneri 
smješteni na javnim površinama dostupni svim građanima. Projekt je započet u srpnju 
2013., a završen u prosincu 2014. godine. ZEROWASTE PRO je sufinanciran preko EU 
fonda za regionalni razvoj u 85% -tnom iznosu. Ukupno 11 partnera iz 8 zemalja je 
sudjelovalo u projektu. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 893.269,30 eura, a 
proračun Općine Bedekovčina iznosio je 50.000,00 eura. Završetkom projekta ishod 
Općine je iznosio 49.121,11 eura, dok oprema zelenog otoka iznosi 5.715,42 eura. 
Razmještaj zelenih otoka na području Općine Bedekovčina: 
Lokacija: 
1. OS. Bedekovčina (sadrži spremnike za prikupljanje stakla, papira, plastike, metala) 
2. Tomato (sadrži spremnike za prikupljanje stakla, papira, plastike, metala) 
3. Tržnica Bedekovčina (sadrži spremnike za prikupljanje stakla, papira, plastike, metala) 
4. Martinec (sadrži spremnike za prikupljanje stakla, papira, plastike, metala) 
5. Lug Poznanovečki (sadrži spremnike za prikupljanje stakla, papira, plastike, metala, 
tekstila) 
6. III Jankovčica (sadrži spremnike za prikupljanje stakla, papira, plastike, metala) 
7. Poznanovec – škola (sadrži spremnike za prikupljanje stakla, papira, plastike, metala) 
8. Brestovec (sadrži spremnike za prikupljanje stakla, papira, plastike, metala) 
9. Poznanovec – Nar. heroja (sadrži spremnike za prikupljanje stakla, papira, plastike, 
metala) 
10. Orehovica – škola (sadrži spremnika za prikupljanje plastike, stakla, papira, metala) 
11. Tržnica (sadrži spremnike za prikupljanje stakla, papira, plastike, metala, tekstila)  
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Tablica 3. Odvojeno prikupljeni otpad u kontejnerima i zelenim otocima na 
području Općine Bedekovčina u razdoblju od 2009.-2016. godine 
 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za razdoblje 2018.-2023. godine 
5.3. Sustav sakupljanja krupnog otpada. 
Korisnici putem sustava sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada imaju pravo zahtijevati 
odvoz predmetnog otpada s određenog područja. Takva usluga se dodatno ne naplaćuje. 
U slučaju da neko kućanstvo zatraži odlaganje glomaznog otpada više od jednom godišnje 
takva će se usluga dodatno naplaćivati. Količina prikupljenog glomaznog otpada u 2016. 




Godina Papir (t) Plastika (t) Staklo (t) Metal (t) Tekstil (t) 
2009. 12 0,08 4 - - 
2010. 7,3 0,3 3,5 - - 
2011. 4,6 -  2,6 0,03 - 
2012. 2,2 -  5 0,04 - 
2013. 4,8 0,3 3,2 0,04 - 
2014. 4,6 1,2 4 0,06 - 
2015. 65,26 61,66 9,10 0,04 - 
2016. 56,903 58,056 8,800 0,060 2,060 
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Tablica 4. Odložena količina miješanog (glomazni i koža) komunalnog otpada na 







Naziv otpada iz 
kataloga 
otpada 

















2. 04 01 08 Otpadna 
štavljena koža 
4.287 D1 
3. 04 01 09 Otpad od brazde 
i završne obrade 
2.733 D1 
4. 20 03 07 Glomazni otpad 20.815 D1 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za razdoblje 2018.-2023. godine 
5.4. Sustav prikupljanja otpadnog tekstila 
Općina Bedekovčina raspolaže s 2 kontejnera za tekstil. Kontejneri se nalaze uz zelene 
otoke u užem području Bedekovčine. Tijekom 2016. godine zabilježeno je i sakupljeno 
2,06 tona tekstila (Plan gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za razdoblje 2018.-
2023. godine, 2018.). 
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Slika 5. Kontejner za prikupljanje tekstila 
Izvor: Autor 
5.5. Ocjena postojećeg stanja gospodarenja otpadom na području Općine 
Bedekovčina 
Provedbom analize trenutnog stanja gospodarenja otpadom na području Općine 
Bedekovčina dokazano je kako trenutni sustav zadovoljava postojeće potrebe te kako se 
uzastopno radi na unaprjeđenju postojećeg sustava. Budući da je svim građanima Općine 
Bedekovčina omogućeno zbrinjavanje otpada na zakonom određen način postojeći sustav 
gospodarenja otpadom može se ocijeniti dobrim. Zahvaljujući zajedničkoj suradnji tvrtke 
„Komunalno-Zabok“ d.o.o. i Općine Bedekovčina utemeljeno je izvrsno funkcioniranje 
cijelog sustava gospodarenje otpadom uz provođenje ciljeva i mjera te osiguranje 
potrebnih financijskih sredstava. Dio obveza propisanih Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom ispunjeno je od strane Općine Bedekovčina, neke se nalaze u 
procesu ostvarenja, dok će ostale biti u provedbenom postupku. Također, definirani su 
ciljevi i mjere koje Općina treba postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu. To 
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 su smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5%, kućno 
kompostiranje, provođenje obrazovno-informativnih aktivnosti, odvojeno prikupljanje za 
60% komunalnog otpada, izgradnja postrojenja za odvojeno sortiranje papira, kartona, 
metala, plastike, stakla, odvojeno prikupljanje 40% biootpada iz komunalnog otpada, 
smanjenje odlaganja komunalnog otpada za 25% te ostale mjere i ciljevi (Plan 
gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za razdoblje 2018.-2023. godine, 2018). 
5.6. Aktivnosti vezane uz izobrazbu i informiranje o pravilnom gospodarenju 
otpadom 
Kako bi se pospješilo ostvarivanje ciljeva vezanih uz gospodarenje otpadom potrebno je 
informiranje i obrazovanje svih sudionika koji sudjeluju u procesu stvaranja i 
gospodarenja otpadom pa tako i u procesu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. 
Informiranje javnosti obavlja se putem pisanih medija, televizije i radija o svim 
aktivnostima i načinima te o važnosti primarne reciklaže.  
Putem ZEROWASTE PRO projekta, osim posuda za selektivno odvajanje otpada, 
također su i nabavljene dvije konstrukcije koje sadrže te posude. Informativno 
memorijska tabla smještena je u parku te je udaljena 5 metara od konstrukcije kako bi 
djeci i građanima omogućila informiranje o pravilnom sortiranju otpada.  
 
Slika 6. Informativno memorijska tabla smještena u parku Općine Bedekovčina 
Izvor: Autor 
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U svrhu projekta provodila se edukacija s ciljem podizanja svijesti stanovništva o 
pravilnom sortiranju otpada te važnosti pravilnog postupanja otpadom. Edukativne 
radionice za učenike su održane na području Općine Bedekovčina u ukupno 5 škola. 
Vanjski stručnjak zadužen za provedbu edukacije je djecu usmjerio prema minimalizaciji, 
ponovnoj upotrebi te odvajanju otpada uz teorijski i praktični dio. Tekstilne vrećice  
podijeljene su građanima s ciljem podizanja ekološke svijesti, a u sklopu realizacije 
projekta te se od njih dodatno zahtijevalo da ispune kviz o otpadu kako bi ih se usmjerilo 
prema pravilnom sortiranju te upoznalo s projektom.  
 
Slika 7. Koševi za smeće postavljeni u hodniku SŠ Bedekovčina u sklopu 
ZEROWASTE radionica 
Izvor: http://ss-bedekovcina.skole.hr/?news_id=10147 
U Općini su održane međunarodne konferencije, međunarodne radionice i dvije 
nacionalne radionice na temu upravljanja otpadom na održiv način. Međunarodna 
konferencija „Promoting Zero Waste“ je jedna od konferencija održana u Bedekovčini 
11. lipnja 2014. godine uz koju je također bila uključena i radionica „ZeroWaste Pro“. 
Osim što je Općina bila organizator aktivnosti, također je predstavljala projekt na 
međunarodnim konferencijama i radionicama te je snimila i video zelenog otoka u kojem 
su bili uključeni građani. 
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6. ZEROWASTE PRO („Promoting Zero Waste“) 
Količina otpada se uzastopno povećavala kako je europsko društvo postajalo sve bogatije. 
Proizvodnja je porasla te samim tim i potražnja, a glavni uzrok je viši životni standard. 
Današnji proizvodi imaju sve kraći životni vijek dok potrošači imaju puno više izbora. 
Unapređenje tehnologije pridonijelo je korištenju i posjedovanju različitih osobnih 
uređaja u većim količinama što je povećalo ljudsku kvalitetu života, ali i stvaranje otpada. 
Recikliranje otpada širom EU nalazi se na poziciji pozitivnog porasta dok se količina 
otpada koja se transportira na odlagališta postepeno smanjuje. Negativni utjecaj 
odlagališta na lokalna područja je smanjen u velikoj mjeri. Kroz spaljivanje se vraća 
mnogo više energije u odnosu na raniju situaciju, nad ilegalnim odlaganjem se vrši stroži 
nadzor, kao i  nad opasnim otpadom. Sve navedeno ukazuje na veliko postignuće u 
području gospodarenja otpadom, ali još mnogo toga je potrebno postići. Potrebno je u 
obzir uzeti potrebe budućih generacija te im osigurati dovoljne količine prirodnih resursa. 
Važno je i smanjiti proizvodnju otpada stvaranjem ekološki prihvatljivih proizvoda te 
usmjeravanjem prema ekološki odgovornom ponašanju. Velik broj država članica korača 
u tom smjeru, ali pred ostalim zemljama predstoji velik put kako bi se uskladile s visokim 
standardima koje je trenutno postigao mali broj zemalja. 
Iz tog razloga stvoren je ZEROWASTE PRO („Promoting Zero Waste”) projekt čiji je 
glavni cilj kapitalizacija alata i metoda proizvedenih tijekom ostalih sufinanciranih 
projekata koji se također temelje na promicanju nulte stope otpada na općinskoj i 
regionalnoj razini (Obrazovni materijali ZEROWASTE PRO, Ambiente Italia, 2014.). 
Projekt nulte stope otpada je pokrenut službeno u srpnju 2013. godine. Mreža europskih 
gradova za održivi razvoj – EGTC EFXINI POLI se nalazi u poziciji vodećeg partnera 
projekta. Cilj uključenih europskih organizacija je prevencija, ponovna upotreba i 
recikliranje otpada kao temelj filozofije nulte stope otpada. Krajnji cilj općina i regija je 
uvrštavanje već provjerene prakse i alata kako bi se gospodarenje otpadom svelo na 
minimalne ekološke i financijske troškove. Osim u Hrvatskoj, projekt je proveden  u 
Sloveniji, Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Bosni i Hercegovini te na Malti. U 
svrhu internacionalne promocije projekta stvorena je internetska stranica te platforma za 
umrežavanje kako bi svi dionici bili upućeni u najnovije događaje i aktivnosti. 
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Slika 10. Internetska stranica vezana uz ZeroWaste 
Izvor: http://med-zerowaste.eu/ 
U sklopu ZEROWASTE PRO u Općini Bedekovčina postavljen je zeleni otok kao 
primjer održivog upravljanja otpadom. Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda 
za regionalni razvoj, preko Transnacionalnog programa Mediteran 2007.-2013. U sklopu 
projekta promoviraju se dobri primjeri i prakse koji su prethodno provedeni u EU. Uz 
projekt je predstavljena radionica i održana konferencija kako bi se široj javnosti približila 
važnost teme održivog upravljanja otpadom. 
Valja napomenuti kako sprečavanje nastanka otpada postaje sve važnija tema jer se 
globalna populacija nalazi u porastu, a samim time se troše i tako ograničeni prirodni 
resursi. Kako bi se realizirala prevencija nastanka otpada koristi se eko dizajn. Sam eko 
dizajn predstavlja ekološki prihvatljive proizvode koji su sastavljeni od sekundarnih 
recikliranih sirovina, a pritom se izbjegava upotreba opasnih tvari. Kod takvih eko 
proizvoda utrošena količina energije tijekom korištenja bi se smanjila, a uz to postoji 
velika vjerojatnost za ponovnu reciklažu nakon što proizvod izgubi primarnu ulogu, 
odnosno kad postane odbačen. Velika uloga pripada i samom pakiranju proizvoda, pošto 
potrošači traže zelenije proizvode i manja pakiranja čime se podiže svijest o manjoj 
proizvodnji otpada te stvaranju resursno učinkovitijeg tržišta. 
Organizacije uključene u projekt uz zajedničke snage izradile su Vodič za zelena rješenja 
koji sadrži uzorak dobrih praksi, iskustava, alata i dr. iz različitih dijelova Europe.  
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Cilj samog Vodiča je osigurati dovoljan broj čitatelja među javnim službenicima kako bi 
se „riječ“ nastavila dalje. Vodič se uglavnom provodi unutar lokalnih i regionalnih vlasti, 
a plan je ostvarenje upotrebe Vodiča kao korisnog alata, za regionalne i lokalne donosioce 
odluka, koji bi pružao zanimljive informacije i prakse koje se mogu provoditi u njihovim 
zajednicama. Samim time Vodič usmjerava prema otpadu kao ozbiljnom ekološkom 
problemu. U svrhu izbjegavanja nastajanja otpada, njegovog zanemarivanja i lošeg 
upravljanja unutar Vodiča nalaze se dobre prakse koje služe kao prikaz pravilnog 
gospodarenja otpadom. U nastavku se nalazi primjer prakse koja se koristi diljem Europe.  
  „Deterdženti za samoposluživanje u velikim maloprodajnim objektima“ je 
projekt čiji je glavni cilj smanjenje korištenja deterdženata i proizvodnje 
kupovnog ambalažnog otpada. U svrhu navedenog deterdženti se toče i prodaju u 
trgovačkim lancima što dovodi do višekratne upotrebe boca. 
 
Slika 11. Vodič za zelena rješenja koji sadrži uzorak dobrih praksi, iskustava, 
alata i dr. iz različitih dijelova Europe 
Izvor: Vodič zelena rješenja za otpad za i iz javne uprave 
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6.1. Promicanje ZEROWASTE PRO projekta u školama 
Kao što je i prije spomenuto, danas se količina otpada povećava iz dana u dan čime se 
nanosi nevjerojatna šteta okolišu, iako to  većina ljudi  ne primjećuje. Obrazovanje je 
ključna sastavnica gospodarenja otpadom jer se bez edukacije način razmišljanja ljudi, 
koji svojim postupanjem prema otpadu nanose štetu okolišu, neće promijeniti. 
Obrazovanje o gospodarenju otpadom temelji se prema pristupu strategiji 3 R. „Zero 
Waste“ strategija služi kako bi se podigla svijest učenika i njihovih bližnjih u smjeru 
sprečavanja nastajanja otpada, ponovnog korištenja i recikliranja. Uz pomoć provedbe 
dviju vrsta aktivnosti u školama moguće je ostvariti prethodno navedene ciljeve: 
1. Zero Waste kampanje: Pomoću kampanje učenike bi se osvijestilo o važnosti otpada 
kroz predavanja i laboratorijske vježbe sa stručnjacima u području otpada, terenskom 
nastavom u kojoj bi se upoznali s procesom ponovnog korištenja otpada u centrima ili 
postrojenjima u kojima se obavlja obrada otpada, te kroz provedbu informativnih 
materijala. 
2. Zero Waste mjere: Ova aktivnost usmjerena je prema sprečavanju nastanka otpada, 
ponovnom korištenju istog, te recikliranju u školama. Mjere koje bi se upotrebljavale su 
smanjenje upotrebe papira što je to više moguće, smanjenje otpadne hrane u kantinama, 
veća upotreba vode putem slavine, kompostiranje otpadne hrane, prikupljanje otpada u 
posebnim posudama unutar učionica itd. 
6.1.1. Smanjenje potrošnje papira u školama 
Iako se danas većina koristi različitim digitalnim komunikacijskim sredstvima koja su 
nastali kao rezultat uznapredovale tehnologije i dalje se za širenje većine informacija 
koristi papir, kako u Hrvatskoj tako i u ostatku svijeta. Od ukupne potrošnje papira 87% 
troše zemlje koje predstavljaju 20% svjetskog stanovništva, a nažalost umjesto reciklaže 
većina tog papira se pretvara u otpad. Kako bi se čim više papira recikliralo stvorene su 
mjere koje će korisnike uputiti prema odgovornom korištenju papira te sprečavanju 
njegovog nastajanja u školama, tvrtkama, na poslu, kod kuće i dr.  
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Neke od mjera kojima bi se smanjila potrošnja papira u školama su:  
 Korištenje obostranog ispisa kod školskih printera kako bi se smanjio financijski 
trošak i potrošnja energije, a uz to i manje ispuštanje stakleničkih plinova. 
 Učitelji bi roditeljima trebali slati potrebne informacije putem e-mail sustava ili 
bloga, a ne pismeno putem djece. 
 Dokumente bi trebalo spremati na USB stick ili CD kako bi se izbjeglo korištenje 
papira za ispis. 
 Zadaća bi se učenicima mogla predavati putem USB-a. 
 Kutije žitarica ili tjestenina bi se mogle upotrijebiti za izradu kartica s pojmovima 
umjesto kupnje novog kartona. 
 Naglašavanje učenicima i osoblju da je recikliranje veoma važno te kako ga treba 
promicati. 
6.1.2. Smanjenje otpada u kantinama 
U većini se obrazovnih institucija diljem Europe servira ručak. Veće škole većinom imaju 
vlastitu kuhinju za pripremu hrane za učenike, dok manje škole nemaju pa se zamrznuta 
ili kuhana hrana dovozi i tamo zagrijava te servira. I kod većih i kod manjih škola hrana 
za pripremu dolazi u različitim vrstama ambalaže koja postaje otpad. Pošto se ručak u 
većini škola odvija u kantinama velika mogućnost je i da se upotrebljava jednokratni 
pribor za jelo koji također postaje otpad. Otpadna hrana je, usprkos svemu, najveći 
problem vezan uz kantine jer se do 50% hrane baca i završava u otpadnim posudama. 
Kako bi se smanjio problem vezan uz otpad u kantinama stvoreni su ciljevi koje je 
potrebno ostvariti: 
 Kupnja proizvoda koji sadrže manje ambalaže 
 Kupnja proizvoda čija se ambalaža  može reciklirati ili vratiti 
 Kupnja proizvoda koji su porijeklom iz organske poljoprivrede 
 Porcije smanjiti na količinu koja je potrebna zdravom školarcu 
 Jelovnike ispuniti  raznovrsnom zdravom hranom koja je ukusna djeci 
 Ne koristiti jednokratni pribor za jelo (Vodič zelena rješenja za otpad za i iz javne 
uprave, Općina Bedekovčina, svibanj 2014.). 
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6.1.3. Odvojeno sortiranje otpada u učionicama. 
Odvajanje otpada u odgovarajuće posude u školama nosi veliku ulogu u poboljšanju 
zaštite okoliša te financijskim uštedama. Ciljevi  kojima bi se to ostvarilo su: 
 U zajedničke prostore škole potrebno je postaviti posude za odvojeno prikupljanje 
otpada kao što su papir, plastika, organski otpad, ali i elektronski otpad te baterije.  
 Označiti posude oznakama kako bi bilo lakše prepoznati koji otpad se odlaže u 
koju posudu. 
 Potaknuti djecu na odvojeno sortiranje uz pomoć različitih aktivnosti kao što su 
natjecanja te podijeliti nagrade za najbolji uspjeh. 
 Sudjelovati na nacionalnim natjecanjima kako bi se održala dobra motivacija 
unutar prostora škole. 
 Sastaviti tim učenika koji će biti „redari“ te kontrolirati odvojeno prikupljanje 
otpada. 
 Lokalnim medijima slati informacije kako bi i ostala javnost saznala za 
postignuti uspjeh škole. (Vodič zelena rješenja za otpad za i iz javne uprave, 
Općina Bedekovčina, svibanj 2014.) 
 
7. ISTRAŽIVANJE PROVEDENO ZA PODRUČJE KRAPINSKO-
ZAGORSKE ŽUPANIJE 
7.1. Zadaci, ciljevi istraživanja 
Glavni ciljevi i zadaci ovog istraživanja su utvrditi: 
- jesu li dionici ove analize dovoljno upućeni u problematiku vezanu uz otpad 
- koriste li dionici alternativne metode rješavanja problema vezanih uz otpad i  traže 
li nova rješenja u rješavanju istih 
- u kojoj mjeri su upoznati s konceptom nulte stope otpada 
- kakvo je stajalište dionika prema gospodarenju otpadom. 
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7.2. Metoda istraživanja 
Kako bi se ostvarili ciljevi ovog istraživanja korištena je metoda anketiranja i statistička 
metoda. Istraživanje je provedeno kroz jednu fazu, odnosno anketnim online upitnikom. 
Dionici su odgovarali na pitanja otvorenog tipa. U anketnom upitniku dionici su 
odgovarali na pitanja vezana uz gospodarenje otpadom. Unaprijed definirani obrazac je 
korišten za prikupljanje podataka. Anketni upitnik se sastoji od 11 pitanja otvorenog tipa. 
Ukupno 52 osobe su sudjelovale u istraživanju kroz anketni upitnik te su sve  odgovorile 
na sva postavljena pitanja. 
 
7.3. Rezultati istraživanja 
 
Na prvo pitanje „Nalaze li se u mjestu u kojem boravite posude/kante za odvojeno 
sakupljanje otpada?“ 78,8% ispitanika je odgovorilo potvrdno, dok je 21,2% odgovorilo 
„Ne.“. Na temelju prvog pitanja većina ispitanika boravi u mjestu koje dostatno skrbi o 
gospodarenju otpadom, dok kod preostale manjine ne postoje niti osnovne kante za 
bacanje otpada.  
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Iz grafikona 3. je vidljivo da većina ispitanika razvrstava otpad odvojeno kako bi 
pridonijeli pravilnom gospodarenju otpadom, dok nekolicina otpad odlaže u istu kantu. 
Odlaganje otpada u istu kantu je vjerojatno rezultat nedostatka posuda za pravilno 
sortiranje otpada. 
 





Da, otpad razvrstavam odvojeno. Sav otpad odlažem u istu kantu.
90,40%
Da. Ne. Živim sam/a.
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Većina ispitanika, njih 90,4%, potvrdno je odgovorila kako su njihovi ukućani upućeni u 
odvojeno razvrstavanje otpada.  Komunikacija unutar obitelji važna je stavka za širenje 
informacija kao što je vidljivo iz priloženog grafikona. Komunikacija je osnova 
suvremenog društva pa je iz tog razloga dobar odnos između govornika veoma bitan za 
upostavljanje i širenje informacija. 




Gotovo više od polovice ispitanika upoznato je s eko proizvodima. Ispitanici koji kupuju 
eko proizvode, a koji nisu navedeni u priloženom pitanju te ispitanici koji uopće ne 
kupuju takve proizvode nalaze se u podjednakom postotku. Dakle, može se zaključiti 
kako proizvođači ne informiraju dovoljno potrošače o dobrobiti eko proizvoda te u 











Upoznat/ sam, ali ne kupujem. Nisam upoznat/a i ne kupujem.
Kupujem, ali ne stvari navedene na slici.
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Grafikon 6. „Ako ste kupac eko proizvoda, koliko često ih kupujete?“ 
 
Izvor: Autor 
Iz grafikona 6.  je vidljivo kako u većini slučajeva ispitanici jednom mjesečno kupuju 
eko-proizvode, dok ih trećina ispitanika kupuje svaka dva tjedna, a nekolicina jednom ili 
više puta na tjedan. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti kako većina ispitanika 
kupuje eko proizvode te je upoznata s dobrobiti takvih proizvoda. 











Javni prijevoz. Osobni automobil. Koristim oboje.
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Poznato je kako ispušni plinovi automobila zagađuju okoliš te ugrožavaju zdravlje ljudi. 
Kako bi se saznalo u kolikoj su mjeri ispitanici upoznati s ovom problematikom 
postavljeno je pitanje „Jeste li upoznati s konceptom nulte stope otpda“ u anketnom 
upitniku. Većina ispitanika se koristi osobnim automobilom, dok se nažalost manji 
postotak koristi  javnim prijevozom ili kombinirano. Iz grafičkog prikaza 7. može se 
zaključiti kako je potrebno osvijestiti javnost o ispušnim plinovima te o njihovom utjecaju 
na okoliš, prirodu te zdravlje ljudi. 
Grafikon 8. „Jeste li upoznati s konceptom nulte stope otpada?“ 
 
Izvor: Autor 
Jesu li ispitanici upoznati s temom završnog rada te njegovim konceptom vidljivo je iz 
grafikona 8. Većina ispitanika upoznata je sa samom temom, ali nije s konceptom, dok 
manji postotak dionika nije uopće upoznat s nultom stopom otpada. Temeljem 
postavljenog pitanja u anketnom upitniku može se zaključiti kako je javnost potrebno 
educirati o samom konceptu nulte stope otpada. 
Kako bi se svi ispitanici dobro upoznali s konceptom nulte stope otpada u nastavku je 
dano pojašnjenje:  
„U slučaju da niste upoznati s konceptom nulte stope otpada, glavni cilj je promocija 
dobrih primjera i praksi prethodno provedenih u EU na temu održivog upravljanja 





Da. Ne. Čuo/la sam za to, ali ne znam točno o čemu se radi.
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Grafikon 9. „Na temelju projekta „ZEROWASTE PRO“ u sklopu koncepta, u 
Općini Bedekovčina postavljen je zeleni otok kao primjer održivog upravljanja 




Iz grafikona 9. vidljivo je kako je 53,8% ispitanika odgovorilo da bi bilo poželjno da se i 
u njihovom mjestu boravišta, kao što je i  u Općini Bedekovčina, ugradi zeleni otok kako 
bi mogli pravilno odlagati otpad u pripadajuće posude, 15,4% ispitanika je odgovorilo 
kako imaju zeleni otok te im još jedan nije potreban, dok je 30,8% izrazilo želju za 












Ne, jer već imamo zeleni otok.
Imamo zeleni otok, međutim previše je otpada pa nam je potreban još jedan.
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Prema rezultatima iz grafikona 10. većina ispitanika smatra kako javnost nije dovoljno 
informirana o pravilnom gospodarenju otpadom, već je potrebno dodatno podizanje 
svijesti stanovništva o pravilnom sortiranju otpada. 
Grafikon 11. „Jeste li svjesni koliko otpad uništava okoliš i život ljudi?“ 
 
Izvor: Autor 
Većina ispitanika upoznata je sa štetnim djelovanjem otpada na okoliš i ljude. Opasnost 
koju otpad predstavlja danas je značajna tema pa se osviještenost ljudi prema ovoj 
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U budućnosti će 34,6% ispitanika sortirati otpad te educirati svoje potomke o istom, 
55,8% će i dalje sortirati otpad, a 5,8% do sad nije sortiralo, ali nadalje hoće. Iz grafikona 
12. može se zaključiti kako ispitanici vrše brigu o sortiranju otpada te širenju informacija 
o važnosti otpada. 
Analizom anketnog upitnika može se zaključiti kako je većina dionika upoznata 
gospodarenjem otpadom. Ispitanici su dovoljno upućeni u problematiku vezanu uz otpad 
te opasnost koju predstavlja. Također, zaključeno je kako većina ispitanika pravilno 
odlaže otpad u odgovarajuće posude čime pridonose održivom gospodarenju otpadom. 
Upoznatost ispitanika konceptom nulte stope otpada je osrednja, no uz dodatno 
pojašnjenje osviještenost je porasla. Prilikom istraživanja i obradi podataka nije bilo 
poteškoća, a zadani ciljevi tijekom ovog istraživanja su postignuti. S obzirom na dobivene 
rezultate potrebno je u obzir uzeti posude i kante za prikupljanje otpada i opremiti 





Sortirat ću otpad u budućnosti i educirati svoje potomke o važnosti gospodarenja otpadom.
I dalje ću sortirati otpad.
Do  sad nisam sortirao/la, ali od sad hoću.
Nisam sortirao/la, a niti neću u budućnosti.
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8. ZAKLJUČAK 
Gospodarenje otpadom je iznimno važno, kako diljem svijeta tako i u Republici 
Hrvatskoj. U svrhu promoviranja gospodarenja otpadom stvorene su određene aktivnosti, 
programi i planovi kako bi se osviještenost ljudi o važnosti koju otpad predstavlja zbog  
svojih onečišćujućih karakteristika, podigla. Količine otpada svakodnevno rastu, a uz 
količinski rast otpada također raste i zagađenje okoliša, ugrožavaju se ljudski životi te se 
stvaraju globalne promjene koje uvelike utječu na kvalitetu života. Projekt uspostave 
nulte stope otpada izvrstan je primjer sprečavanja nastajanja otpada. Smatram kako bi se 
takav projekt trebao provoditi u čitavoj Hrvatskoj, a ne samo u Općini Bedekovčina. 
Općina je mnogo postigla sa zelenim otokom koji je postavljen u sklopu projekta 
ZEROWASTE, pa bi se iz tog razloga projekt trebao proširiti kako bi i ostale općine, 
gradovi i naselja mogli dijeliti isti rezultat i promicati pravilno gospodarenje otpadom. 
Postavljanjem zelenih otoka i kontejnera na javne površine Bedekovčina je osigurala 
odvojeno sakupljanje otpada, a smještenost kontejnera na javnim površinama omogućuje 
lako korištenje svim građanima.  
Istraživanje koje je provedeno online anketnim upitnikom ukazuje na upoznatost 
ispitanika otpadom i njegovim segmentima, ali također pokazuje kako većina nije 
upoznata  konceptom nulte stope otpada. Nakon objašnjenja samog koncepta te na koji 
način se provodi, ispitanici su promijenili mišljenje o otpadu te zapravo shvatili visoku 
mjeru važnosti koju on predstavlja. Komunikacija je širenje informacija, a kako bi se 
informacije širile potrebne su raznovrsne aktivnosti poput ZEROWASTE projekta, koje 
bi podigle pozornost na višu razinu i stvorile put prema boljem razumijevanju  otpada i 
njegovih sastavnica. Kako bismo stvorili sigurno okruženje za buduće generacije ovog 
svijeta, potrebno je otpadu posvetiti mnogo više pozornosti te educirati stanovništvo o 
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